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A Preliminary Consideration for
Exploring the Origin of Sra®a's
\Equations of production"
??????? ?
In the Preface to his Production of Commodities Sra®a wrote \in
1928 Lord Keynes read a draft of the opening propositions of this
paper". The opening propositions will correspond to chapters 1 and 2
of Production of Commodities. Sra®a left many drafts and manuscripts,
and we can read them as Sra®a Papers reserved at Wren Library, Trinity
College, Cambridge now. G. de Vivo and G.Gilibert consulted the Sra®a
Papers and tried to con¯rm the origin of Sra®a's equations. I have
some questions on their arguments and examine them in this paper.
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